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Διδάσκοντας το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Νομική Σχολή της Θεσσαλονίκης 
 
Πέτρος Στάγκος 
Καθηγητής της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. – Πρόεδρος ΔΣ του Κέντρου του Α.Π.Θ. για τον ευρωπαϊκό νομικό 
πολιτισμό – Μέλος της Ευρωπαϊκής επιτροπής κοινωνικών δικαιωμάτων, Συμβούλιο της Ευρώπης 
 
 
Ένας καθόλου ευκαταφρόνητος αριθμός μαθημάτων (υποχρεωτικών, επιλογής και 
σεμιναριακής μορφής) του ισχύοντος προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
σπουδών της Σχολής, που χρεώνονται σε Τομείς εκτός εκείνου των διεθνών σπουδών και έχουν 
ως αποστολή την πρόσβαση στη γνώση του εθνικού μας δικαίου, επιφυλάσσουν στο 
ουσιαστικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα μικρό ή μεγάλο –ανάλογα με την περίπτωση- 
μέρος της ύλης τους. Επίσης, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών της Σχολής ένας 
μικρός αριθμός μαθημάτων επιλογής, που πάλι παρέχονται από τους Τομείς αυτούς, έχουν ως 
πρόσημο, στον τίτλο τους, το «ευρωπαϊκό» (μερικές φορές με συνοδεία του «διεθνούς») ή το 
«ενωσιακό» δίκαιο, ή, προκειμένου για τα ξενόγλωσσα μαθήματα, τον ίδιο επιθετικό 
προσδιορισμό στην αγγλική, τη γερμανική ή τη γαλλική γλώσσα. Αυτά τα μαθήματα επιλογής, 
που καλύπτουν συγκεκριμένες πτυχές του ουσιαστικού δικαίου της ΕΈ και παρέχονται από 
τους άλλους Τομείς, συνυπάρχουν με μαθήματα επιλογής, ελληνόγλωσσα ή ξενόγλωσσα, με 
ύλη τους άλλες πτυχές του ουσιαστικού δικαίου της  Ένωσης, που χρεώνονται στον Τομέα 
διεθνών σπουδών.  
 
Η ένταξη διαφόρων τμημάτων του ουσιαστικού δικαίου της ΕΕ στο διδακτικό έργο το οποίο 
ασκούν καθηγητές της Σχολής αφοσιωμένοι, στο πλαίσιο της διδακτικής, ερευνητικής και 
επαγγελματικής τους πράξης, στο εθνικό μας δίκαιο, είναι εύστοχη. Από τη σκοπιά της 
οργάνωσης και της κατανομής του διδακτικού έργου στη Σχολή μας είναι, επίσης, απόλυτα 
δικαιολογημένη.  
 
Καταρχάς, είναι εύστοχη γιατί αποδεικνύει την ετοιμότητα και τη διαθεσιμότητα της Σχολής 
να ικανοποιεί τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, στην ευρωπαϊκή τροχιά 
τους, σε καταρτισμένο νομικό δυναμικό. Από την άλλη πλευρά, όμως, η ένταξη αυτή εγείρει 
ζητήματα που έχουν να κάνουν με την  επεξεργασία του δικαίου της ΕΕ ως δικαίου διεπόμενου 
από τη δική του, ξεχωριστή πειθαρχία, και γεννά προκλήσεις που αγγίζουν την επιβεβλημένη 
παροχή του διδακτικού έργου με τη δέουσα συνέπεια και προσήλωση στη νομική δογματική. 
 
Δεν υπάρχει κλάδος του εθνικού δικαίου στον οποίο το ουσιαστικό δίκαιο της ΕΕ να μην έχει 
διεισδύσει, να μην έχει ενσωματωθεί και -κατ’ επέκταση- να μην έχει υποκαταστήσει τους 
εθνικούς κανόνες, σε κυμαινόμενη κατά περίπτωση έκταση και με ποικίλη ένταση, στην 
έννομη ρύθμιση των βιοτικών σχέσεων. Αυτό το φαινόμενο είναι εκείνο που υπαγορεύει την 
ένταξη του ουσιαστικού δικαίου της ΕΕ στην ύλη των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 
κλάδους του εσωτερικού δικαίου. Από την άλλη όμως μεριά, η θέση του ουσιαστικού δικαίου 
της ΕΕ μέσα στο νομικό μας σύστημα παύει να είναι ζήτημα του ενός ή του άλλου κλάδου του 
εθνικού δικαίου. Μετατονίζεται σε ζήτημα συνολικής σχέσης, με το εθνικό δίκαιο, του δικαίου 
της Ένωσης ως συστήματος δικαίου (αυτόνομου από τη φύση του, ως νομικό σύστημα που 
είναι), που περικλείει την έννομη τάξη της Ένωσης (αυτή αναφέρεται στο δίκαιο ως 
κανονιστικό φαινόμενο) και  τους θεσμούς, τα όργανα και τις πρακτικές που παραγάγουν και 
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Τούτο συμβαίνει επειδή η ισχύς του δικαίου της Ένωσης εξαπλώνεται πέραν της ελληνικής 
επικράτειας και, κυρίως, επειδή αποσκοπεί στην ενοποίηση των επιμέρους εθνικών χώρων και 
-κατά συνέπεια- αξιώνει την ομοιόμορφη και την απροϋπόθετα αποτελεσματική  εφαρμογή 
του στο σύνολο των εθνικών εννόμων τάξεων.  
 
Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς άλλον … επιθετικό προσδιορισμό στον τίτλο του, 
διδάσκεται ως υποχρεωτικό μάθημα τεσσάρων ωρών στο τρίτο εξάμηνο των προπτυχιακών 
σπουδών της Σχολής, καθώς και στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Στο προπτυχιακό 
μάθημα, οι γνώσεις που παρέχονται αφορούν στο δίκαιο της ΕΕ ως συστηματικό δίκαιο, 
προικισμένο με θεσμούς, κανόνες και αρχές που του παρέχουν τη δυνατότητα να επιτελεί τον 
προορισμό του που μόλις σκιαγραφήθηκε. Αφορούν, επίσης, στο δίκαιο της Ένωσης ως δίκαιο 
που παρακινεί το εθνικό δίκαιο –και το ελληνικό- στην ανοιχτότητα, στην ένταξή του σε μια 
πολυεπίπεδη και περίπλοκη υπερεθνική δομή, αλλά και σε επικοινωνία και σε διάλογο τόσο με 
το ίδιο –το δίκαιο της ΕΕ- όσο και με τα δικαιικά συστήματα των άλλων κρατών μελών. 
Αυτονόητα, στο πλαίσιο του μαθήματος, συνολικά η ουσιαστική ύλη της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης είναι το έδαφος πάνω στο οποίο οι κανόνες και οι θεσμοί του δικαίου της Ένωσης 
ξεδιπλώνουν την ισχύ και την αποτελεσματική εφαρμογή τους.            
 
Η ενασχόληση των νομικών του εθνικού δικαίου με το δίκαιο της ΕΕ, δικαιολογημένη –όπως 
ήδη ειπώθηκε- στο πλαίσιο του προγράμματος νομικών σπουδών, είναι, ευρύτερα, εκ των ων 
ουκ άνευ για την καταλληλότερη εφαρμογή αυτού του δικαίου, στην έννομη τάξη μας, από το 
νομοθέτη, το δικαστή, τη διοίκηση, καθώς και στο πλαίσιο των ιδιωτικού δικαίου εννόμων 
σχέσεων. Η εμπειρογνωμοσύνη τους στο εθνικό δίκαιο είναι ανεκτίμητη. Χάρη σ’ αυτήν, 
βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της επαφής του εθνικού δικαίου με το κοινοτικό δίκαιο, 
ιδίως όταν η ενσωμάτωση και η εφαρμογή των κανόνων του δεύτερου στο πρώτο δεν είναι 
ομαλή. Ωστόσο, η διαπραγμάτευση του δικαίου της ΕΕ στο πλαίσιο του διδακτικού έργου επί 
των γνωστικών αντικειμένων του εσωτερικού δικαίου, δεν στηρίζεται στην επιστημονική και 
σε βάθος προσέγγιση του κοινοτικού δικαίου∙ τη μόνη δηλαδή προσέγγιση, που εγγυάται την 
πρόσβαση στη γνώση αυτού του δικαιικού κλάδου.      
 
Η ανάδειξη της συστηματικότητάς του της ΕΕ, η επιστημονική δηλαδή επεξεργασία του,  είναι 
εκείνη που βρίσκεται πίσω από την παροχή της γνώσης στο πλαίσιο του υποχρεωτικού 
μαθήματος «δίκαιο της ΕΕ» του προπτυχιακού προγράμματος της Σχολής μας, που στηρίζει τη 
γνώση αυτή. 
 
Τα μέλη του Τομέα διεθνών σπουδών που είναι επιφορτισμένα με τη διδασκαλία του δικαίου 
της ΕΕ έχουν αποκτήσει, και αυτά, τη νομική παιδεία        τους στους κόλπους του εθνικού 
δικαίου. Στη νομική πρακτική στην οποία επιδίδονται, δεν είναι καθόλου αποκομμένα από το 
εθνικό δίκαιο. Εξαιτίας της ενασχόλησής τους με το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
διδακτικής, δεν θα τους ταίριαζε ο χαρακτηρισμός του «ειδικού» (στο δίκαιο της ΕΕ). Ο όρος 
του «ειδικού», του «εμπειρογνώμονα» σε κλάδο του δικαίου, όταν εκφέρεται για το δίκαιο της 
ΕΕ είναι παρεξηγήσιμος, ιδεολογικά φορτισμένος. Παραπέμπει στη θέαση του δικαίου της ΕΕ 
ως  «γραφειοκρατικού» δικαίου, σε αντίθεση με το εθνικό δίκαιο που είναι δημοκρατικά 
νομιμοποιημένο, καθώς –πράγματι- το δίκαιο της ΕΕ δεν παράγεται ευθέως από ένα σώμα 
αντιπροσωπευτικό της βούλησης ενός λαού. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός του δικαίου της ΕΕ ως 
γραφειοκρατικού και το χάσμα που υποτίθεται ότι το χωρίζει από το εθνικό δίκαιο, αίρονται 
χάρη –και εξαιτίας- της αδιάκοπης, της μακρόχρονης δογματικής επεξεργασίας του κοινοτικού 
δικαίου από τους νομικούς. Αυτής, που νομιμοποιεί πολλούς να τη συσχετίζουν με την ύπαρξη 
μιας «ευρωπαϊκής νομικής σκέψης», ενός «ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού», εντέλει του 
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Στην επιστημονική προσέγγιση του δικαίου της ΕΕ συμβάλλουν, φυσικά, όλοι οι νομικοί που 
αναδέχονται την πρόκληση της συμμετοχής τους σ’ αυτήν, κι όχι κατ’ αποκλειστικότητα οι 
νομικοί-μέλη του Τομέα διεθνών σπουδών. Για όλους τους εν λόγω, εκείνο που για όσους 
συμπτωματικά ή περιστασιακά ασχολούνται με το δίκαιο της ΕΕ μοιάζει να είναι μια «στιγμή» 
του δικαίου αυτού (μια αναφορά ή παραπομπή, π.χ. σε έναν κανονισμό της ΕΕ, ή μιαν οδηγία, 
ή σε αποφάσεις του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου της Ένωσης), είναι το 
διαστρωματωμένο και  σταθεροποιημένο αποτύπωμα μιας ιστορικής συνέχειας, που 
τροφοδοτήθηκε από εκατοντάδες, αν όχι από χιλιάδες κριτικές συνεισφορές στην επεξεργασία 
του κοινοτικού δικαίου, προερχόμενες από όλη την ήπειρο (και όχι μόνον από αυτήν).  
 
Η γνώση που παράγεται υπό τις συνθήκες αυτές, όπως και όλες οι προηγηθείσες αράδες αυτού 
του κειμένου, τίθεται στη διάθεση των φοιτητών και των φοιτητριών, με τη βεβαιότητα ότι θα 
τους φανεί χρήσιμη στη μελλοντική, πνευματική και επαγγελματική τους ευδοκίμηση.                  
 
 
 
 
